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Il primo
personaggio
Nel la- bot te- ga-
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Il primo
personaggio
di Hans Sachs due ar ti- si spo sa- va- no,- pe rò_il- po e- ta- trion fa- -
Il primo
personaggio
va- sul cal zo- la- io- An ch'io- sfa vil- la- vo:- scop pi- po e- ti- ci,-
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Il primo
personaggio
pe tar- di- - e_il po po- lo- tu mul- tua- va.-
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Il primo
personaggio
U na- mia con cio- ne- sul l'im- por- tan- za- de gli- a si- ni-
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pro vo- cò- la ri vol- ta,-
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Il secondo
personaggio
Tamb.mil
G.cassa
Tamb.
basco
U di- te?- Dan ze_e- can ti- fu ne- bri.-
Il secondo
personaggio
Tamb.mil
G.cassa
Tamb.
basco
Sot to- i la men- ti- del le don ne- so pra,- si bal la_e_i- mu ri tre ma- no.-
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Il secondo
personaggio
Tamb.mil
G.cassa
Tamb.
basco
Sot to,- la bian ca- spo sa- gia ce- te nen- do- fra le ma ni- u na-
Il secondo
personaggio
Tamb.mil
G.cassa
Tamb.
basco
can di- da- ro sa,- - l'a man- te- l'ab ban- do- nò,-
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Il secondo
personaggio
Tamb.mil
G.cassa
Tamb.
basco
è_im paz- zi- to- per u na- ro sa- ros sa- e_in al to- fe steg- gia- no- le sue noz ze.-
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Bonaventura
Io fui un uo mo- e nul la- fui, ma non pos so- di men- ti- car- mi.-
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Bonav.
A vrò- la for za- di sa li- re- sul la-
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tor re- e di là lan ciar- mi- nel vuo to?-
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Bonav.
Da las sù- non riu sci- rò- a dar mi- la mor te,- l'a ria-
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mi so ster- rà- nell' ul ti- mo- vo lo- e mi po se- -
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